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1） 厚 生 労 働 省． 医 師 及 び 医 療 関 係 職 と 事
務 職 員 と の 間 等 で の 役 割 分 担 の 推 進 に つ
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Abstract :An inspectiondepartmenthasexplainedtoan inpatient for teammedical
treatmentpreviousday'sexplanationofaphysiologycheck　uptonow. Iquestioned
thepatientwhohasanexamination this timeabout thecontentsnecessary to the
explanation. I had396 responses. I totaled the itemnecessary to thepreliminary
explanationby3 stage evaluation. Safety of the test, blood, notes of theprevious
inspection, the percentagewashigher. I found out that a patient demandshow
concernedacheckwaswithitsclinicalconditionhe'dliketoknow.Directionalityofthe
future'scheckexplanationwaswetted.
Key words : Physiological examination, Explanation before inspection, Clinical
laboratorytechnician,Questionnairesurvey,Teammedical
Patient Questionnaire to Pre-examination Explanation in Physiological 
Function Examination Room
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